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PERANCANGAN KOMUNIKASI VISUAL PSA 
"STREEESSS" 
 




Due to the research in order to design and create a PSA animation entitled 
"STREEESSS", which aiming for adding information to the public about the effect, 
and benefits for having plants indoor. specifically indoor places which are actively 
hold daily activities. For the effect has been tested and proven by medical science to 
enhance the recovery for patient or potential patient as a rehabilitation environment, 
even as well as prevention for diseases. The implementation for such methods are 
known as the concept of Urban forest 




TUJUAN PENELITIAN ialah untuk membuat animasi Perancangan Komunikasi 
Visual PSA "STREEESSS" untuk memberikan wawasan kepada masyarakat 
Indonesia mengenai efek memelihara atau menempatkan tanaman pada ruang-ruang 
tempat beraktifitas sehari-hari. Dimana efek tersebut merupakan efek yang teruji dan 
terbukti dalam penyembuhan dan pencegahan penyakit dalam rangka pelestarian diri 
sendiri melalui pelestarian lingkungan, dengan konsep urban forest.  
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